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大暴院畢生啓撃士 武 野 周
Der Nachweis des lmpedins in vivo 
bei Kochschem Alttuberkulin. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
〔Ausdem Laboratorium <ler Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Die in der I. l¥Jitteilung erwahnten Testmaterialien, Tb! und TblKzo', haben wir 
noch bei normalen Meers~hweinchen i・p.eingespritzt und nach H ぷ1gm・οdiein 
der allgemeinen Blutzirl王ulationvor sich gebende Phagozytose cler Stapbylokokl主巴n
gepriift. 
Die Ergebnisse cler Versucbe gehen aus Tab. I hervor. 
Tabelle I 
Art des znpriifen- ：＼［εnge I三oefizientder Ph agoηlat % 
1 Koeffizient der 
dl'l Antigens (i. p.) ccm TTyper!eul、mytose Phagozytose 
Tbl 83;-; 75,7 100 19,0 
Tb!K20' 0,5 105% 116.6 155 24,9 
Tb! 9r ~；； 65,3 100 12,2 I,O 
Tb!K20ノ 99% 86,I 132 15.2 
Zusammenfassung 
1) Auch in der allgemeinen Blutzirkulation norrnaler l¥Ieersdmeinchen stellte es 
sich heraus, class 1) Tb!. uncl Tb!Kzo’einerseits fast gleich grosse Phaguz) tose 
( Ausdruck der Toxizitat) ergab, und dass 2 )Tb!K2c' gegeniiber Tb! hei einer be！凶Jigen 
Testdosis in einem betrachtlich kleineren l¥Tasse die Phagozytose fi.irdert, cl. h. dass 
die Phagozytose in vivo in Gegenwart von Tbl. gewissermassen paralysiert ist. 
2) Die Impedinerscheinung der Phagozytose in vivo beim l白chschenAlttu b~rkulin 
cleckt sich also mit clerjenigen in vitro (vgl. die I. !¥litteilung) 
”，， 
~，，， 
3) ¥'om人Itu ber k uli口 mmsclas Impedin vollkommen beseitigt werclen, soil dns 






余苛：ハ既ニVi」ツベ、Jレクリン寸ハL 1 ムペヂン「ヲ合イi ス ルコトヲ刻 1'1＇（色面j萄iU~球菌試験管
fA]P食菌作用ヲ指標トシテ ~.·；：読シ得 タ リ a
本~桁lj- ニテハ試験管内ニテLイムぺヂン寸ヲ立讃シ得者 Jレ信L ツベ Jレクリン「ハ之ヲ動物ニ






%石炭酸加0.8乃%食｜水ニテ101；干ニ稀搾シ此ノ 1部ハj七ノ マ 、原液トシテ保干（シ，残徐ハ





荷積ヲ夏ニ食関水ヲ加ヘテ 3同遠心洗糠シ再ピ食~i¥水ヲ加ヘタルモノナ h 共ノ商量ハ該





賓験ヲ第1,~~2 ノ 2段二分チテ行ヒタリ。貫験第1ニ於テハ各群3顕宛ヨリナ ）~栴摂群2群
ヲ用意シ，先ツ各海摂ノ後肢皮下静脈ヨリ探.Ifft シ i－~tH~·；， 1.：ヲ作リ，同時ニ血液T目立容積内
内血球絶劉数ヲ計t；~シ．且ツ .iE常時ニ於ナ Jレ白血球ilk態ヲ jf＼：シ；d ク。カク テ 1群ニハ原抗！！日
他 J1f'f.ニハ煮抗原iWチ)Jj¥i伐：w分煮沸1夜外0.5詫宛ヲ九試獣
30分析過後Hli記}tf色面r.i劫＂ilk球菌々｛仮谷 1.0姥宛ヲj打点以ノ頭静脈内ニ





賞1；合江'i:Zニ於テハ賞験第1ニ於ク Jレト同様作汁＇（： 3JXI'vi£ ヨリ成Jし2群ノi白旗ノ作々ニ就キ白血





ク底置セル試獣皮下静脈ヨリ血液ノ 1瀦jヲ探リ ji：者抹標本ヲ作リ， Lメチール寸澗精｜占1と後
ギームサ’氏液エテ染色ス。 検鏡ニ｜；祭シテハ試験管内喰菌作用ノ；場合ノ 常抹僚本ニ比シ血液
像判然トシ，叉内血球数モヨリ多クー視野ニ得ラJレ、利アリ。 n血球ハ常ニ 200個ヲ計上
シ ，此rl~ ニテ現ニ紺l菌鰐ヲ包喰シ居 ）l, 喰細胞数及ピソレニヨリテ包喰セラレ居 Jレ細菌慌ノ
教ノミヲ記kシタ リ。
4. 賓験第 1
Lツペルクリ ン「原液及ピソ ノ20分煮沸液各 0.5i毘ヲ抗原トセノレ場合／喰菌作用ニシテ，
賞胎結果ハ第1表，第2表及ピ第1闘乃王第4闘ニ示サレタリ。
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第 2圃 ／ZO ，’ ／ 
各抗原量 0.5姥注射ノ ／ ＼犬、
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第 4表 20分煮沸液1.0主E注射後／日食菌作用 (3頭平均）
血積絡｜白増
液内野 l I I 
j車白放［血減｜淋巴球 l 中性多型核及其他
1£ 血 i I ヤー ！ ？一一一一了
容球 ｜球キi I % I % I 喰 ｜ 菌 ｜ 子




















7:>.6 I !.Jl.2 
61.ll 80.6 
~S.li 1 311.2 
?? ?、 ， ? ，?? 70.0 
後 I240' l 3660 i 64 I 別 ｜山川
480' 040の 05 I 28.':> I 川 I 10.6 
平均 I5臼o I gg I 27.3 ！山 19.4
喰商卒 15.2 
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→経過時間（分）
240 4-80 






















































射後30分自ニ21.6ヲ示シ， 1時間日ニハl.J.!i,2時間目ーハ 10.0トFIJ, 4時間百ハ少シI曾シ
ア10.6,8時間目ニハ叉低Fシテ8.0ヲ算シタリ。之ニ劉シ煮抗原ニテハ30分目ニ叫.6ニシテ
原抗原ノ夫レニ比シたナリキ。 rnシテ 1時間！ Iーハ＇.！ fl.0ニ増加即チ！京抗原ガ1時間目ニ念
減セルト反到ノ傾向ヲボシ， 2時間！｜ニ17.fi,4時間目ハ少シク増加シテ19.6，而jシテ以後域
少セリ。し喰＇ I 平均値ハ｝}fリ克服12.9，煮抗fJiWJ...J. ーシテ r~rn抗原問ニ額若ノ差ヲ生ジタリ。
（ゴ）現ニ喰伽胞ニヨリ臼喰セラレl,1:・ ）レ4:11菌群jノ：敢印チ被喰菌数し菌「ハ（江＼（ij制）立i液注射








モ， 1時間間二ハ煮抗原ハ1:2:2.0 ェ躍進セ Jレニ反シ IJ)(i/Ci~f ハ 9tU ニ低下セリ。以後ノ叶；j常煮
抗原ガ原抗馬｛ヲ凌J~ シタノレ 7 、最：；；過シ結局平均値ハ 65.3 謝 86.1 ノ比ヲ以テ原抗！日（ノ、煮W~f
ヨリモ劣リタリ。
( .J J 第司t;,-,ij ニ就キ血液軍位容積内向血球絶劉数ノ推移ヲ見Jレニ， N~抗原共ーソノ傾向大韓
日ーニ シア＂1'/i伐注射後30分1ι些少＇r'7 f•H者共白血球過少ヲ招キ 1時間同ヨリ 2時間同＂＂＇ .1 L 
リテ白血球府与ヲ示 ＇； ' j(1i シテ －±n 別問 自 ーハ再ピ過少， 8時間 目ニ煮抗！ポハ ~~；；！＠. ニ復、シタ Jレ
ニ針シ1)(~／Li！）＼ハ向過少ヲ紙ナタリ 。 l ’ l血球数増減率三ド均ハ原抗原9l ?C:，煮抗J.lfrn9% ニシア
いltj者間ェ J（差ヲユ愁メダリキ。
向同時ユ検シ得タル喰ff:IH胞数（中’I~＝t-＂~~按細胞）及ピ淋巴球数%ハ附抗版共ニ 2時間［::J ニ














































































武野 宮!iL、ノベルタ リン可1事前＝於ケノレLfムイヂン 1／吟味 1281 
第 9 圏 第 10圏
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O，δ 1.0 。一 0.5 1.0 
→抗原量（沌） 〉抗原量（粍j
原原液液201煮沸液
L 抗原用景ヲ0.5詫ヨ リ1.0埼 トナシタルー，）JftLツベルクリン「ニ テモ煮LツペJレクリン「
ニテモ喰菌作用促進能力ハ減弱シテ反感ノ下行枕相ヲ示シタリ。
:2. 此際毒力ヲ標i数ス ）J, 内血球数ノ動揺ハ~fl!i ニ玲ンド大正：ヲ認、メ得ザリ キ 。
3. ！京」ツベソレクリン寸ヲ20分間；烹）Jlシタルモノー テハ用量カ‘0.5詫ニテモ 1.0詫ニテモ何
レモ原」ツペルク リン寸ヨリモ kナル喰菌作用促進能力ヲ示シタリ。




2. 然Jレニ煮Lツベ、Jレクリン寸ノ抗原能働力ハ版 Lツベソレクリン「ノソレ ヨリモm量 0.5詑
ニテハ喰菌子憤ニ於テ100封155ノ北 ユテ抗原能働力ノI曾強ヲJ'l：誼ン作タリ。
3. 試験管予］ニ於ナ Jレ喰菌作用検査ノホIi~~ ト可検抗原ヲ動物関ニ Ji＇射ス ルコトニ ヨリテ
流血中ニ殻生スル喰菌作fljノ検賓ノ結果 トハ煮Lツベルクリン「ハ版Lツペルタ リシ寸ヨ リモ
抗Mt能働力大ナリトノ結論ニ向ツテ相一致セ リn
